








bentuk ekspresi serta cara
untuk menjadi manusia.
Dukadta bagi kita pada
hart ini apabila sikap
toleransi semakin hilang.






. la boleh jadi bermula
daripada sikap perkauman,
etnik, agama ataupun















tidak toleran ini? Bagaimana
pula kita boleh membawa
sikap toleransi kembali ,"































manusia itu berbeza dalam
penampilan, situasi,
ucapan, perilaku dan nilai
mereka,
"Setiap manusia




sendiri, Oleh itu, setiap
pandangan kita tidak boleh
dipaksa kepada orang lain." .
Toleransi adalah satu









. , terhadap agama Islam. la














agama yang pertama dalam
membela maruah setiap
manusia tanpa mengambil




hak dan kebebasan untuk
hidup, harta, maruah
keluarga serta pandangan
daripada setiap man usia.
Malah, satu danpada asas
Islam ialah tidak adanya
paksaan. Yang perlu ialah
memberikan penerangan
dan dakwah kepada orang
ramai dengan cara yang
baik dan bijaksana serta '
dengan contoh amalan baik





















keperluan kita pada hari-ini
demi membina masa depan
yang lebih balk,
Penw;. falah Presiden
Persablan Cina Muslim
Malaysia (1I4CM4' dan
propor «Ii VPM
